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พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วิธีการศึกษา: การวจิยัเชงิ
ปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างหรอืผู้ให้ขอ้มูลได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากบุคลากรทุกกลุ่มของคณะพยาบาลศาสตร ์
ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 2 คน อาจารย ์5 คน เจา้หน้าทีส่ายสนบัสนุนวชิาการ 6 คน 
และนิสติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 56 คน รวม 69 คน เกบ็ขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ และการทํากลุ่ม (focus group) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์
เน้ือหา (content analysis) และการใหร้หสั (coding) โดยวเิคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม
กบัการเกบ็ขอ้มูล ผลการศึกษา: สถานการณ์การทํางานในปจัจุบนัของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในปจัจุบนัมลีกัษณะ “ไม่สมดุล” 
ประกอบดว้ย 2 มมุมอง คอื ความไมส่มดุลระหว่างความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ 
และความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา สาํหรบัการพฒันาแนว
ทางการทํางานเพื่อเพิม่สมรรถนะบณัฑติในอนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์มี
ลกัษณะ “ร่วมดว้ยช่วยกนั” ซึง่มหีวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ประการ คอื 1) ร่วมปลูกฝงั
ทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน 2) ร่วมสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของบุคลากร










Objective: To determine current working circumstance in the Faculty of 
Nursing, Srinakharinwirot University, and potential solutions useful for the 
Faculty’s future working guideline, to enhance nurse graduates’ 
performance. Method: This participatory action research used the 
purposive sampling method for the recruitment of a total of 69 informants 
from all personnel levels in the Faculty of Nursing: 2 administrators, 5 
instructors, 6 officers, and 56 nursing students. The in-depth interview and 
the focus group were utilized for data collection. Data were analyzed by 
content analysis and coding. Results: It was found that “imbalanced” 
characterized present situation of the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot 
University, in relation to 2 perspectives including “Imbalance among 
expectation and reality,” and “Imbalance between lavishness and 
outcomes.” Moreover, the later development of the working guideline to 
improve nursing graduates’ performance was in the “collaboration” manner 
in relation to 3 topics; 1) to jointly cultivate good attitude with regard to 
teaching-learning management to all, 2) to mutually encourage one’s 
participation in curriculum and course syllabus development, and 3) to 
cooperatively enhance the performance in the practicum. Conclusion: The 
participatory action research methodology and its results can be applied in 
teaching-learning management in nursing schools in order to encourage all 
related individuals to participate in nursing curriculum.  
Keywords: performances, nurse graduates, Faculty of Nursing, 













(มคอ.) ซึ่งกําหนดให้บณัฑติทุกคนต้องมคีุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรู ้ทกัษะทางปญัญา มทีกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
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ความรบัผดิชอบ มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการมทีกัษะในการปฏบิตักิาร
พยาบาล1 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีทีป่ระเทศใน
อาเซยีนจะรวมเป็นหน่ึงเดยีว โดยในกฎบตัรอาเซยีนระบุการเปิด
ตลาดเสรทีีช่ดัเจนอย่างน้อย 2 ดา้น คอื เสรภีาคการคา้และเสรี
ภาคการบรกิาร2 ซึ่งการบรกิารพยาบาลรวมอยู่ในภาคบรกิารน้ี
เช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนําไปสู่โอกาสอันดีของ










นอกเหนื อจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 3 หมวด 1 มาตรา 













ทัง้ผู้เรยีน หลกัสูตร ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และ
ผูบ้รหิาร โดยครอบคลุมทศันคตแิละคณุสมบตัติัง้แต่แรกเขา้ศกึษา










อาจารยใ์นประเทศไทยมชีัว่โมงการทาํงาน 900 - 1,200 ชัว่โมงต่อ
ปี ถอืเป็นภาระงานทีห่นักเมื่อเทยีบกบัอาจารย์ในกลุ่มประเทศ
กําลงัพฒันาด้วยกันที่มภีาระงาน 600 - 700 ชัว่โมงต่อปี6 
นอกจากน้ี อาจารย์ในมหาวทิยาลยัยงัมภีาระงานในด้านอื่นทัง้
งานวจิยั การบรกิารวชิาการและการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมอกี











ระหว่าง 140-150 หน่วยกติ5 ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีุณภาพ
และมสีมรรถนะสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมและ
วชิาชีพได้ ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินัน้ นิสิต
นักศกึษาตอ้งฝึกงานอย่างน้อย 60 หน่วยชัว่โมงจงึจะไดค้รบ 1 
หน่วยกิต โดยสภาการพยาบาลได้ระบุให้อัตราส่วนระหว่าง
















แล้ว โดยคณะฯ มุ่งหวงัให้นิสิตเป็นบณัฑติที่มสีมรรถนะ คอื มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มคีวามสามารถในการสื่อสาร สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น และมคีวามเป็นผู้นํา กล้าแสดงออกอย่างมี
กาลเทศะ และแมว้่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 
ทรวโิรฒ มอีายุดําเนินงานมาเพยีง 11 ปี จํานวนอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานไม่มากเมื่อเทียบกับภาระงานที่ได้ร ับมอบหมาย มี
บณัฑติพยาบาลเพยีง 8 รุน่ แต่บณัฑติทุกรุ่นไดร้บัการยอมรบัจาก
นายจ้าง ยนืยนัได้จากผลการประเมนิความพงึพอใจจากนายจา้ง
หรอืผูใ้ชบ้ณัฑติในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีากมาตลอด8-10 อย่างไร






ของสภาการพยาบาลของคณะฯ ทีเ่คยไดร้ะดบัสูงสุดคอื 5 ปีมา
ตลอดตัง้แต่ก่อตัง้คณะฯ มา ลดลงเหลอืเพยีง 4 ปี ในการรบัรอง
สถาบนัการศกึษาครัง้ล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อผู้วจิยัวเิคราะห์แล้ว








เป็นไปตามเป้าหมาย คอื ตํ่ากวา่รอ้ยละ 70 ทําใหค้ณะฯ ตอ้งการ
การดําเนินการปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการจดัการเรยีนการสอน ซึง่
จากการสอบถามบณัฑติทีจ่บในปีการศกึษาที่ผ่านมารวมถงึนิสติ
พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที่ 4 บางส่วน พบว่าทัง้นิสติและ
บณัฑติมคีวามรกัและผกูพนักบัคณะฯ มาก ตระหนักถงึความหวงั
ดขีองอาจารยแ์ละรบัรูก้ารทํางานทีทุ่่มเททัง้แรงกายและแรงใจของ



























ร่วม (participatory action research; PAR) ซึง่เป็นแนวทางใน
การวจิยัทางเลือกใหม่ของการพฒันาและเรยีนรู้ ซึ่งเน้นคนเป็น
ศูนยก์ลาง (people centered) ประกอบดว้ยการผสมผสานความรู ้
ปรชัญา แนวคิด และวิธีการของการวิจยัหลากหลายสาขาเข้า
ดว้ยกนั โดยผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิทีป่ระยุกต์มาจากแนวคดิของ
โคเฮนและอบัฮอฟ11 และ อคนิ รพพีฒัน์12 ที่จําแนกการมีส่วน
ร่วมเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1) การมสี่วนร่วมในการคน้หา
ปญัหาและวเิคราะหแ์นวทางการแก้ไข โดยวธิกีารเขา้ร่วมประชุม 
แสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้มลู ตลอดจนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจที่
จะเลือกจัดทําโครงการต่างๆ ขัน้ที่ 2) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตดัสนิใจ ประกอบด้วยการรบัรู้ เขา้ถงึขอ้มูล
เกี่ยวกับการวางแผน การรบัรู้การวางแผนดําเนินการและร่วม




แรงงาน หรอืโดยการบรหิารหรอืประสานงาน ขัน้ที ่4) การมสี่วน
ร่วมในการรบัประโยชน์ ประกอบดว้ยการจดัสรรผลประโยชน์ผล




นัน้ สามารถเรยีงตามลําดบัจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ดงัน้ี ระดบั 1) 
ระดบัการใหข้อ้มลู เป็นระดบัตํ่าสุด และเป็นวธิทีีง่า่ยทีสุ่ดของการ




ขอ้ดขีอ้เสยีชดัเจนยิง่ขึน้ ระดบั 3) ระดบัการปรกึษาหารอื การ
วางแผนร่วมกนัและตดัสนิใจร่วมกนั และสุดท้าย ระดบั 4) ระดบั
การพฒันาศกัยภาพการมสีว่นรว่ม ทัง้ในเรือ่งการมสี่วนร่วมปฏบิตัิ









ผู้ร ับผิดชอบแต่ละรายวิชา กําหนดกรอบเวลาของการพัฒนา 
















อย่างเท่าเทยีมกนันัน้ ใหค้วามสําคญักบัปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการผลิตบัณฑิต ทัง้ในด้านหลักสูตรและด้านบุคลากร โดย







แนวทางในการสนับสนุนพนัธกจิต่าง ๆ ของอาจารย์ และส่วนที่
สําคญัขาดไม่ได้ คอื ผู้บริหารทราบแนวทางในการบริหารและ















patory action research) โดยกลุ่มประชากร คอื บุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างหรอืเรยีกว่า “ผูใ้หข้อ้มลู” ไดม้าจาก
การเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ทีย่นิดเีขา้ร่วมการวจิยั โดยการวจิยัครัง้น้ีได้
ข้อมูลอิ่มตัวเมื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึกและ/หรือการทํากลุ่ม 
(focus group) ในผูใ้หข้อ้มลู จาํนวนรวม 69 คน ซึง่ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร 2 คน อาจารย ์5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 6 
คน และนิสติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่1 - 4 จาํนวน 









วชิาการ จํานวน 10 คน และการทํากลุ่มในผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติ
และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จาํนวน 59 คน ทัง้น้ีการเลอืก
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลขึน้อยู่กบัความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผูว้จิยั
เริม่ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2555 โดยผูว้จิยัคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจงตาม
คุณสมบตัทิี่กําหนด เมื่อผูใ้ห้ข้อมูลยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั ผู้วจิยัจงึ
เขา้พบ แนะนําตวัเอง ชี้แจงวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขัน้ตอนใน
การเกบ็ขอ้มูล และประโยชน์ของการวจิยั จากนัน้จงึนัดหมายวนั 
เวลาและสถานทีท่ีผู่ใ้หข้อ้มลูสะดวกในการใหข้อ้มลู ซึง่เป็นสถานที่













สมัภาษณ์ตามแนวคาํถามทีเ่ตรยีมไว ้เช่น “อยู่ทีน่ี่ (คณะพยาบาล
ศาสตร)์ มากีปี่แลว้คะ” เพือ่ไม่ใหผู้ใ้หข้อ้มลูรูส้กึว่าถูกคุกคาม และ
ทาํใหเ้กดิความเป็นกนัเองและไวว้างใจผูว้จิยั สาํหรบัแนวคาํถามที่
เตรยีมไวน้ัน้ไดผ้่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นอาจารย์
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวจิยัแบบมสี่วนร่วม 2 ท่าน และอาจารย์
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มตีวัอย่างคําถาม เช่น “เหตุใดคุณถงึเลอืกเข้ามาทํางาน/ ศกึษา
ที่น่ี” “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบัณฑิตพยาบาลของ
คณะฯ” “หากคุณเลอืกได ้คุณจะไปใชบ้รกิารในสถานพยาบาลทีม่ ี









ในการสมัภาษณ์หรอืทํากลุ่มครัง้ละประมาณ 90 - 120 นาท ี และ








ภาคสนาม (field note) เพือ่ประเมนิบรรยากาศในขณะสมัภาษณ์ 




จาํนวนทัง้สิน้ 69 ราย  
สําหรบัการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัดําเนินการวเิคราะห์ไป
พร้อมกบัการเก็บข้อมูล โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) การใหร้หสั การจดักลุ่มของรหสั และการตัง้หวัขอ้หลกั 




นําไปให้ผูต้รวจสอบจํานวน 10 คน ได้แก่ อาจารย์ 1 คน 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวชิาการ 1 คน และนิสิตหลกัสูตร



















ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒในป จัจุบันอยู่ ใน
สถานการณ์ทีต่อ้งพฒันา ในการศกึษาครัง้น้ีพบวา่สถานการณ์การ
ทํางานในปจัจุบนัของคณะฯ มลีกัษณะ “ไม่สมดุล” ใน 2 มุมมอง 




จริงนัน้ ผู้ให้ข้อมูลให้คํานิยามของ “ความคาดหวงั” ว่าหมายถงึ 
ความต้องการที่บุคคลอยากให้เกิดขึ้นหรือต้องการได้ร ับการ
สนองตอบตามทศิทางหรอืแนวทางทีค่ดิไว ้ซึง่ผูท้ีค่าดหวงัอาจเป็น
ผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รวมถงึนิสติทุก
ชัน้ปีของคณะฯ โดยเป็นความคาดหวงัทีต่นเองมตี่อตวัเอง ความ
คาดหวงัที่ตนเองมีต่อคณะฯ และ/หรือบุคลากรภายในคณะฯ 






เพียงพอ ทัง้ น้ีเ น่ืองจากการจัดสรรตําแหน่งเป็นอํานาจของ





การศกึษาต่อ การพฒันาตนเองด้านวชิาการ และการทําวจิยั ซึ่ง
คณะฯ มิได้น่ิงนอนใจ แต่ได้จ ัดตัง้คําของบประมาณเสนอต่อ
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สาํหรบัความคาดหวงัของผูบ้รหิารทีม่ตี่ออาจารย ์บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และนิสิต คือ การที่อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และนิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ ต่อปจัจัย
เกื้อหนุนในการจดัการเรยีนการสอนครอบคลุมทัง้เรือ่งการเตรยีม























ตวับ่งชี้คุณภาพทีห่น่วยงานต่าง ๆ กําหนด ส่วนใหญ่ไม่มกีารทํา
ประชามตสิอบถามความตอ้งการจากบุคลากรก่อน โอกาสทีท่าํให้
เกดิเป็นจรงิไดจ้งึน้อย และสุดทา้ยเมือ่ทําไม่ไดต้ามเป้าหมายย่อม
ก่อให้เกิดความคบัข้องใจทัง้สองฝ่าย นอกจากน้ีนโยบายต่าง ๆ 
มกัมกีรอบเวลาเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ยิง่ส่งผลใหเ้กดิความอดึอดัแก่
ผูป้ฏบิตั ิยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์เช่น  
“ผู้บรหิารต้องการให้อาจารย์ทุกคนทําวจิยั ทําตําราเพือ่ให้ผ่าน
การประเมนิประกนัฯ ให้ลาทําวจิยัได้สปัดาห์ละครึง่วนั ถามว่า
ดมีัย๊ ก็ด ีเหมอืนให้โอกาสไปทํา แต่อาจารย์ยงัคงต้องสอนมาก
เท่าเดิม ไม่รู้จะไปทําตอนไหน  ...อยากให้ผู้บริหารกําหนด
นโยบายต่าง ๆ พร้อมกบัมแีนวทางทีท่ําได้จรงิเป็นรูปธรรม ไม่
อยากใหแ้คก่ําหนดตามตวับ่งชึ้ประกนัฯ เท่านัน้”  
นอกจากน้ี ในมุมมองของอาจารย์ที่รบัรู้ความคาดหวงัของ
นิสติส่วนใหญ่ที่มตี่ออาจารย์ คอือาจารย์ต้องสอนสนุก ใจด ีออก
ขอ้สอบง่าย ๆ ให้สอบผ่านตลอด เขา้สอนช้าเลกิเรว็ ซึ่งในความ
เป็นจรงิ อาจารย์มหีน้าที่กล่อมเกลาให้นิสติเป็นคนด ีมรีะเบยีบ
วนิัย ตวัอาจารยเ์องจงึตอ้งมาสอนตรงเวลา ตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ดงันัน้หากนิสิตทําผิดระเบียบข้อตกลง อาจารย์ต้องดุ หรือหา
วิธีการต่าง ๆ ที่จะให้นิสิตเป็นคนดี เช่น การหกัคะแนนความ
ประพฤติหากส่งงานไม่ตรงเวลาหรือการตกัเตือน อาจารย์ผู้ให้
ขอ้มลูมคีวามคดิวา่ ต่อใหนิ้สติแสดงความแกร่งกลา้เพยีงใด แต่ใน














































ไมต่รงกนั ยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ เช่น 
“โดยส่วนตัวอาจารย์น่ารกัมาก แต่งานทีนี่ส่่วนใหญ่ต้องเนี๊ยบ 
อาจารยส์่วนใหญ่เป็นคนทีท่ํางานเป็นระเบยีบ แบบว่าเป๊ะ ๆ จรงิ 
ๆ เราได้เรยีนรู้หลายอย่าง แต่พอมอีะไรผดิพลาด มนัทําใหรู้้สกึ
แย่ ...บางทีเรารู้ว่าเราผิดเพราะทําไม่ได้อย่างทีร่บัปาก บางที
อาจารย์ไม่ได้ว่าแรง ๆ แต่เราก็ยงัรูส้กึไม่ด ีเวลาทีท่ําใหอ้าจารย์
ผดิหวงั”  
นอกจากน้ี ยงัมผีลการวจิยัในมุมมองของนิสติทีพ่บว่า ทุกคน
ทัง้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มกัมี
ความคาดหวงัต่อนิสติมาก ซึง่บางครัง้ความคาดหวงัทีม่ตี่อนิสติทํา
ให้นิสิตรู้สึกอึดอัด เ น่ืองจากมันไม่สามารถทําได้จริงตลอด 
ยกตวัอยา่งเช่น  
“ทุกคนทีค่ณะฯ และทีม่หาวทิยาลยัฯ คาดหวงักบัพวกหนูมาก ๆ 
ว่า นิสติพยาบาลต้องเรยีบร้อย ต้องเป็นระเบยีบ แต่บางทเีราก็
อยากกระโดดโลดเต้น อยากหลุดโลกบ้างนะคะ ... อาจารย์บอก
ตอ้งเขา้หอ้งเรยีนทุกครัง้ ขาดไม่ได ้ถา้ปว่ยตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์
ต้องมใีบลา แต่บางครัง้มนัไม่ได้มากขนาดต้องไปหาหมอ อย่าง
ปวดท้องเมนส์ ใครจะไปหาหมอคะ แค่กินยาแล้วนอนก็พอ และ
หนูรูต้วันีค่ะวา่ถงึไปเรยีนกไ็มรู่เ้รือ่งอยูด่ ีเพราะมนัไมส่บายอยู่ แต่
กต็อ้งไป เพราะไมรู่จ้ะไปหาใบรบัรองแพทยไ์ดย้งัไง”  
 
สาํหรบัความไมส่มดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา
นัน้ จากการศกึษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามหมายของ ”การทุ่มเท” 
ว่า คอื การนําเอาสตปิญัญา ความสามารถ งบประมาณ พลงังาน
ในตวั และแรงใจ ในการทําหน้าทีข่องตนเองเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ ี
ที่สุดที่เป็นไปตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย







สงัคม ในขณะที่ “ผลลพัธ์” ของอาจารย์หมายถงึ ความสําเรจ็ใน
การจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต และความสําเร็จในฐานะ




สําหรบับุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คําว่า ”ผลลพัธ์” คอื ความ
พงึพอใจของผูบ้รหิาร อาจารย ์และนิสติทีม่ารบับรกิาร และสาํหรบั
นิสติ ”ผลลพัธ”์ คอื การเป็นทีย่อมรบัของทุกคน ทัง้อาจารย ์เพือ่น
นิสติ และผูใ้ช้บณัฑติ ดงันัน้ “ความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเท
กับผลลัพธ์” หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่าสิ่งที่ทุ่มเท ทัง้ น้ี










































ลดลงในช่วง 2 ปีการศกึษาทีผ่า่นมา ผลลพัธท์ีเ่กดิกบัอาจารยต์าม
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การรบัรู้ของผู้บริหารคอื แม้ว่าอาจารย์ทุกคนมงีานวจิยัที่กําลงั
ดําเนินการ แต่ยงัมงีานวจิยัและผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์








บัณฑิตทุกปี ก็พบว่าภาพรวมดีมาก ในแต่ละด้านก็ดี ดีมาก 
ยกเว้นเรือ่งความเป็นผู้นําทีอ่ยู่กลาง ๆ มาตลอด เราก็พยายาม
พฒันาแต่ผลประเมินก็ยังเหมือนเดิม เศร้ามาก...การรับรอง
สถาบนัทีผ่า่นมาของคณะฯ ไดม้าแค่ 4 ปี ทัง้ ๆ ทีเ่ราน่าจะได ้5 ปี 
เพราะคณะฯ ทุ่มเททุกอย่าง จริง ๆ ตัวชี้ว ัดอืน่ ๆ ของเราได้
คะแนนเต็มหมด แต่มเีรือ่งการสอบใบประกอบโรคศลิป์กบัเรือ่ง










มาในบทเรยีน เช่น การเปิด Facebook ของสาขาวชิาเพือ่ใหนิ้สติ
มาแสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่าง ๆ อย่างอสิระซึ่งอาจเป็นเรื่อง
ส่วนตวัหรอืเรื่องเรยีน การเรยีนโดยใช้ A-Tutor เพื่อให้นิสติมี
ช่องทางในการทบทวนเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง การกําหนดเวลาในการ
พบพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต นอกจากน้ี เพื่อให้








ขอ้เขยีนในแต่ละครัง้ พบวา่นิสติมากกวา่รอ้ยละ 60 สอบไมผ่า่นใน
ครัง้แรก ต้องจดัให้มกีารสอนเสรมิและซ่อมเสรมิ ทําให้ภาระงาน
ทีม่ากอยูแ่ลว้ยิง่เพิม่มากขึน้ สาํหรบัผลลพัธท์ีทุ่่มเทใหก้บันิสติชัน้ปี























ๆ เรากต็อ้งหาอะไรทีน่่าสนใจ อย่างเรยีกถามทลีะคน เคา้จะไดไ้ม่
หลบั ใช ้A-Tutor เพราะบางอย่างเคา้อาจไม่อยากคุยแบบเหน็
หน้า กส็รา้ง Blog ใหเ้คา้โดยเฉพาะ ทําขนาดน้ีบางคนยงัหลบัได้
เลย...เวลาจดัสอบต้องเตรยีมสอบซ่อมดว้ยเพราะไม่เคยทีจ่ะสอบ
ครัง้เดยีวผา่นหมดทัง้ชัน้ กไ็มรู่จ้ะทาํยงัไงเพราะพยายามหลายวธิี
แลว้ แต่ถา้ลกูศษิยเ์คา้ไมเ่อากบัเราดว้ย มนักไ็มไ่ดผ้ล” 
“อยากทําตําแหน่งวชิาการมากค่ะ แต่สอนเยอะมากแทบไม่ได้
แตะงานวจิยัเลย เพราะสอนก็เหนือ่ยแล้ว ไม่มสีมองไปคดิอย่าง
อืน่...นโยบายคณะฯ ดมีากใหเ้งนิไปประชุม ใหเ้งนิทําวจิยั แต่ตอ้ง
รอเงนินะคะ เพราะคณะฯ ไม่มตีวัเงนิ ก็เขา้ใจแต่ก็ขดัใจ เพราะ
ไม่ใช่ทุกคนทีม่เีงนิออกไปก่อนค่อยเบกิคนื บางคนมภีาระเรือ่ง
บา้น เรือ่งรถ เรือ่งลกูอกี กต็อ้งรอ ยงัไมไ่ปจนกวา่คณะฯ จะไดเ้งนิ
มา บางทเีคา้กปิ็ดรบัสมคัรไปแลว้ กต็อ้งทาํใจอยา่งเดยีว” 
สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้
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8.30 น. ทีม่บีุคลากรน้อย ซึง่บางครัง้มาแลว้แต่ตอ้งไปคมุสอบกบั
อาจารย ์ผูท้ีม่าตดิต่อจงึไม่ไดร้บับรกิาร และในตอนพกักลางวนัที่







แรงใจในการทาํงานเช่นกนั ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ เช่น 
“อยากใหทุ้กคนพอใจเวลาทีม่าตดิต่อกบัเรา อยากเหน็รอยยิ้มจาก
ทุกคน ก็คุยกนัตลอดว่าต้องตัง้ใจทํางาน อาจารย์อยากได้อะไร 
นิสติอยากได้อะไร บอกมาเลย ทําใหไ้ด้จะทําทนัท ีถ้าไม่ได้ก็จะ
ขอเวลาคะ่...งานของสายสนบัสนุนฯ ตอ้งรอมตอิย่างเดยีว แต่บาง
ทีมติเปลีย่นบ่อยมาก อย่างตารางสอน ทําให้บางทีเราก็แจ้ง
อาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งไมท่นั กโ็ดนวา่โดนบ่น กท็อ้เหมอืนกนั” 
สาํหรบัผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ความไม่
สมดุลระหว่างความทุ่มเทและผลลพัธ์ที่กลบัมา” ว่านิสติทุกชัน้ปี




เพือ่นและรุ่นพี ่นิสติชัน้ปีที ่1 จงึทุ่มเทกบังานกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบ 
หมายอย่างเต็มกําลงัความสามารถ แต่ผลลพัธ์ที่ได้กลบัมา คอื
ความท้อแท้หมดกําลงัใจ เน่ืองจากผลของกิจกรรมไม่ด ีทัง้การ
เรยีนก็ตกตํ่า มหีลายคนได้เกรดเฉลี่ยไม่ถงึ 2.00 และการตําหนิ
จากรุ่นพี่ซํ้า ผลลัพธ์หรือรางวัลจากการทุ่มเทที่นิสิตชัน้ปีที่ 1 
ตอ้งการมากทีสุ่ดในปจัจุบนั คอื การทีอ่าจารยแ์ละนิสติรุ่นพีร่บัฟงั
ความคดิเหน็ของนิสติปี 1 เพิม่มากขึน้ และการไดร้บักําลงัใจจาก





ที่ได้มาเป็นที่น่าพอใจ นิสิตจะมีแรงใจทําต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ผลการวจิยัพบว่า หากนิสติไม่ไดทุ้่มเทหรอืใช้ความพยายามมาก
นัก แต่ผลลพัธ์ที่ได้เกินความคาดหมาย เช่น ผลการเรยีนอยู่ใน
ระดบัดีหรือดีมาก จะส่งผลให้นิสิตประมาทและไม่คิดจะทุ่มเท
ต่อไป สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่3 นิสติมคีวามเครยีดเน่ืองจากเรยีนหนัก 
ตารางเรยีนเตม็ทุกวนั มรีายงานหลายฉบบั ทุกรายวชิามรีายงาน 
นิสติใหข้อ้มลูวา่บางวนันอนเพยีง 3 - 4 ชัว่โมง ผลการเรยีนไม่ดี
เพราะมเีวลาทบทวนน้อย ยอมรบัผลการเรยีนทีอ่อกมาได ้ไมห่มด
กําลงัใจ แต่หากอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรกึษาไม่เขา้ใจจะ
รูส้กึหมดกําลงัใจมากทีสุ่ด สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่4 แมว้า่นิสติรูส้กึวา่
มีเวลาน้อยมาก  ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน  แต่ยังตัง้ ใจฝึก
ปฏบิตังิานเพือ่ใหห้น่วยกติครบตามหลกัสูตร ส่วนใหญ่ใชเ้วลากบั














ความคบัขอ้งใจ ทําใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งอดึอดั ไม่มคีวามสุข จน
อาจทําใหค้ณะฯ ตอ้งสูญเสยีบุคลากรทีม่คีณุภาพ นอกจากน้ี สิง่ที่






อนาคตเพื่อเพิม่ศกัยภาพบณัฑติของคณะฯ พบว่า ลกัษณะ “ร่วม
ด้วยช่วยกัน” น่าจะเป็นแนวทางในการพฒันาการทํางานของ
บุคลากรของคณะฯ โดยรวมด้วยช่วยกนัใน 3 หวัข้อ คอื 1) 
ร่วมกันปลูกฝงัทศันคติที่ดีต่อการจดัการเรียนการสอน 2) ร่วม
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการจดัทําหลกัสูตร


























วางแผนการศึกษา การแนะนําวธิีการเรียน การแบ่งเวลา และ




อะไร อาจารยจ์ะช่วยตลอด อย่างตอนเทอมหนึง่ หนูตดิ (เกรด) E 




ข) การรว่มกนัปลูกฝงัทศันคตทิีด่ใีหแ้ก่บุคลากรของคณะฯ คอื 
การสรา้งวฒันธรรมการกล่าวทกัทายเมื่อพบหน้ากนัครัง้แรกของ
วนั โดยผูน้้อยแสดงความเคารพดว้ยการยกมอืไหว ้ซึง่วฒันธรรม

















สําหรับผู้ให้ข้อมูลที่เ ป็นนิสิตทุกคน  ได้เสนอข้อมูลจาก
ประสบการณ์ตรงจากทีนิ่สติเคยไปสอบในสถาบนัการศกึษาหลาย






พีต่ ัง้แต่ปี 2 ถงึปี 4 มสี่วนร่วมในการดแูลและปลูกฝงัทศันคตทิีด่ ี
แก่นิสติใหม่ดงัตวัอย่างการใหข้อ้มูลของนิสติกลุ่มหน่ึงว่า “เขา้มา
ตอนแรก ไม่เกรง็เลยคะ เพราะมพีีร่หสัโทรไปหาตัง้แต่สอบตดิ พี่
น่ารกัมาก คอยต้อนรบัตัง้แต่หน้าตกึ พอเริม่เรยีนมปีญัหา พีปี่ 2 
ตอบไม่ได้ก็ไปถามป้ารหสัให้ค่ะ รู้สกึดมีากๆ ค่ะ” อย่างไรก็ตาม 





ของระเบยีบบางอยา่ง ดงัขอ้มลูจากการทาํกลุ่มดงัน้ี  
“ตอนเขา้คา่ยอตัลกัษณ์ พวกหนู นิสติพยาบาลตอ้งตืน่ต ี3 ไม่เกนิ
ต ี3 ครึง่ เพราะพีบ่อกว่าอยากใหน้้องทุกคนมารวมกนัก่อนคณะ
อืน่ อยากใหน้้องไดก้นิขา้ว ในขณะทีนิ่สติคณะอืน่มา 8 โมง กไ็ด้
กนิขา้วเหมอืนกนั แต่เราต้องมารอตัง้แต่ต ี5 ไม่เขา้ใจว่าทําไป
ทาํไม ... รูส้กึวา่ตวัเองคดิผดิทีม่าเขา้ทีนี่”่  
“ไม่มีเวลาอ่านหนังสอืเลย ซ้อมกิจกรรมทุกวนัตัง้แต่เช้าถึงมืด
บางครัง้กต็ ี1 ต ี2 ถ้ามเีรยีนพีก่็นัดตัง้แต่เรยีนเสรจ็ ... เทอมน้ี 
(ภาคการศกึษาที ่2) คณะอืน่เคา้สบายสบายแลว้ แต่ของพยาบาล 
พีใ่หต้ืน่เชา้มารวมกนัก่อน 7 โมงครึง่ มกีารตรวจเครือ่งแต่งกาย 





































แต่ประการใด อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัยงัพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วน
ใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัทํา มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา และ 
มคอ. 4 รายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม/ภาคปฏบิตั ิเน่ืองจาก
คณะฯ มกีารจดัประชุมใหค้วามรู้ และมอบหมายใหจ้ดัทําจรงิ ซึ่ง
ผูใ้หข้อ้มลูระบุวา่ ในการจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 นัน้ เป็นการ
จดักระทําตามตวัอย่าง ต่อมาคณะฯ เชญิผูท้รงคุณวุฒมิาวพิากษ์





ตารางสอน อาจารยไ์ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง คณะฯ จะเป็นผูด้าํเนินการ










ทําใหนิ้สติตอ้งเรยีนตัง้แต่เชา้ ก่อนเวลา 8.00 น. หรอืจนเกนิเวลา 





สามารถผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพได้ ดงัน้ี 1) จดัสมัมนาหลกัสูตร
อย่างจรงิจงัระหว่างผูบ้รหิาร อาจารย์ และตวัแทนของนิสติแต่ละ










เช่น จํานวนรายงานในแต่ละรายวชิา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู ้





รอ้ยละ 60 เป็นเกณฑใ์นการสอบผ่าน ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลทุกคนเหน็
ตรงกนัวา่เหมาะสม อย่างไรกต็าม คณะฯ ควรกําหนดวธิกีารสอบ
แก้ตวั จาํนวนครัง้ของการสอบแกต้วั เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ประกาศใหทุ้กทราบและถอืปฏบิตั ิสําหรบัรายวชิาปฏบิตัทิางการ
พยาบาล คณะฯ มกีารกําหนดเกณฑ์คะแนนทีร่้อยละ 65 เป็น
เกณฑใ์นการสอบผา่น ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนเหน็ตรงกนัวา่เหมาะสม 
โดยผู้ที่ร ับผิดชอบควรนําเสนอสู่ผู้บริหารเพื่อจัดทําคู่มือแนว
ทางการประเมินผลของคณะฯ และท้ายที่สุด 4) ประชุมกลุ่ม
ระหว่างหวัหน้ารายวชิา อาจารย ์นิสติ และบุคลากรสายสนับสนุน




















ประมวลรายวชิาอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิา  
สําหรับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้
ข้อมูลว่า มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรในด้านการให้ข้อมูล





















การศึกษาระดับปริญญาโท เ ป็นอย่ า ง น้อย  โดยทุกคนมี
ประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลวชิาชีพหรืออาจารย์พยาบาล
มาแลว้อย่างน้อย 2 ปี อย่างไรกต็าม คณะฯ ไม่ไดร้ะบุจํานวนปี
ของประสบการณ์เป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกอาจารย์ ทําใหค้ณะฯ 
มอีาจารย์ที่มปีระสบการณ์ตัง้แต่ 2 ปี จนถงึมากกว่า 30 ปี 
นอกจากน้ี  แหล่ง ฝึกของคณะฯ  มีหลายแห่ง  แต่ละแห่งมี
สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั บางครัง้มแีนวปฏบิตักิารพยาบาลที่
ต่างกัน  ทําให้อาจารย์ต้องปรับตัวมาก สําหรับอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากส่วนใหญ่สามารถยดืหยุ่นในเรื่องการปฏบิตังิาน
พยาบาลไดม้าก อนัเน่ืองมาจากความเชีย่วชาญทีส่ ัง่สมมา 
นอกจากน้ีจากการทํากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนิสิตระบุว่า 
ประสบการณ์บนหอผูป้่วยของอาจารย์มคีวามสําคญั เพราะทําให้
นิสิตเกิดความอบอุ่นใจ  มีแบบอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม  ใน
ขณะเดยีวกนัแพทย์และพยาบาลบนหอผูป้่วยเกดิความไวว้างใจ 
ทําใหนิ้สติไดท้ําหตัถการหลากหลาย เน่ืองจากพยาบาลวางใจว่า










บรรยาย หรอืการฝึกปฏบิตักิบัหุน่ ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ 
“พวกหนูสงัเกตว่าถ้าอาจารย์ทีเ่ป็นพยาบาลมานาน พี ่ๆ  เค้าจะ
เกรงใจ และจะให้ทํางานเยอะมาก จะคอยมาถามอาจารย์ตลอด
เลยว่าใหน้้องทําโน่นนีน่ัน่มัย๊ พี ่ๆ  เคา้เคยบอกว่าถ้าอาจารยค์นน้ี
ขึน้แลว้ เคา้สบายเลยปล่อยได ้เพราะอาจารยเ์ก่ง บางครัง้อาจารย์
ติดธุระหรอืดูเพือ่นอยู่ อาจารย์ก็ขอให้พีช่่วยดูให้ พีเ่ค้าก็เต็มใจ
และสอนใหอ้ยา่งด ี... เพือ่นเคยมาเล่าวา่ขึ้นกบัอาจารยใ์หม่ ๆ พอ
อยู่บนวอร์ด เวลามีหตัถการ อาจารย์ก็บอกพวกเธอดูไปก่อน
เพราะอาจารยไ์ม่ไวใ้จใหเ้ธอทําเอง พีก่ท็ําหมด บางทพีีก่พ็ดูลอย 
ๆ วา่ ขึน้มาทาํไมกไ็มรู่ไ้มเ่หน็ทําอะไรซกัอย่าง...หนูว่าถา้เลอืกได ้
ขอขึ้นกบัอาจารย์ทีอ่าวุโสดกีว่า ทัง้ทีบ่างทอีาจารย์ดุมากค่ะ แต่
อาจารยส์อนตลอด ไมย่อมใหพ้วกเรานัง่เลย อาจารยบ์อกทุกเวลา
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สามารถกระทําได้ดัง น้ี  1) คณะฯ  ควรจัดสรรอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ดูแลนิสติบนหอผูป้่วย อย่างน้อยให้
นิสติทุกคนได้เรยีนรู้จากอาจารย์ที่มปีระสบการณ์มากคนละครัง้ 
ซึ่งการที่คณะฯ กําหนดภาระงานสอนให้อาจารย์ที่เป็นผู้บรหิาร





กวา่ 3 ปี หรอืเป็นอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์แต่เพิง่เริม่เป็นอาจารย์
ของคณะฯ น้อยกว่า 1 ปี คณะฯ ควรมขีอ้กําหนดใหอ้าจารยข์ึน้
ปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยต่าง ๆ ในฐานะพยาบาลวชิาชพี อย่างน้อย 
6 เดอืน เพือ่ทบทวนความรู ้ทกัษะ ตลอดจนสรา้งความคุน้เคยกบั
บรรยากาศผูป้ว่ย และสรา้งสมัพนัธภาพกบัเจา้หน้าทีบ่นหอผูป้ว่ย 
และกําหนดใหป้ฏบิตังิานกบัอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์อย่างน้อย 5 




ประเมนิผลให้อาจารย์ตามระเบยีบ 3) คณะฯ ควรมอบหมายให้




เปลี่ยนแปลงใด ๆ และ 4) ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของ
อาจารย์ เพื่อใหอ้าจารย์สามารถพฒันาศกัยภาพในการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ที ่บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการควร



















ขอ้มูลทัง้ที่เป็นผูบ้รหิาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
และนิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติทัง้ 4 ชัน้ปี พบว่า 
สถานการณ์การทํางานเพื่อผลติบณัฑติที่มศีกัยภาพในปจัจุบนัมี
จุดอ่อนทีค่วรแกไ้ข คณะฯ จงึควรมกีารพฒันาแนวทางการทํางาน 
โดยผลการวจิยัพบว่าสถานการณ์การทํางานในปจัจุบนัของคณะฯ 
มลีกัษณะ “ไม่สมดุล” ประกอบดว้ย 2 มุมมอง คอื 1) ความไม่




เกีย่วขอ้ง 3 ประการ คอื 1) ร่วมปลูกฝงัทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีน
การสอน 2) ร่วมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการ
จดัทําหลกัสูตรและประมวลการสอนรายวชิา และ 3) ร่วม
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัใิหเ้พิม่มากขึน้ 
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หรอืตัง้เป้าหมายไว ้ทัง้ทีค่ณะฯ ไดทุ้่มเททัง้ทรพัยากรบุคคล เวลา 
รวมทัง้งบประมาณในการผลติเพื่อใหไ้ด้บณัฑติที่มศีกัยภาพ แต่
ผลการสอบขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตฯ ใน 2 ปีการศกึษาที่
ผา่นมาน้อยลงเรื่อย ๆ ซึง่การทีผ่ลการวจิยัออกมาในลกัษณะ “ไม่







ระดบัมากทีสุ่ดเสมอ8-10, 17 นอกจากน้ี หากวดัความสําเรจ็ในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพจากอัตราการจ้างงาน พบว่า 
บณัฑติจากคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมี
อตัราการจา้งงานทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 ในบณัฑติทุกรุ่น รวมทัง้
นิสติชัน้ปีที่ 4 ในปจัจุบนั ที่มสีถานพยาบาลมาจองตวัเพื่อให้
ทํางานแลว้เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซนต์ ทัง้น้ี ในส่วนทีย่งัไม่มกีารจองตวั
คอื นิสติทีย่งัไมต่ดัสนิใจวา่จะทาํงานทีใ่ดเท่านัน้  
ในส่วนของผลการศึกษาที่พบว่า คณะฯ มคีวามคาดหวงัต่อ
นิสติพยาบาลทีจ่ะก้าวไปสู่การเป็นบณัฑติในอนาคต ส่งผลใหเ้กดิ




















ไดจ้ากผลการวจิยัทีพ่บว่า ทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการมคีวามทุ่มเทให้กบัการพฒันาตนเองและการ
ผลิตบณัฑติ แต่ในส่วนของผู้บรหิาร อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการทุ่มเทเพื่อนิสตินัน้ อยู่ในลกัษณะไม่สมดุล อาจ
อธบิายได้ว่า นิสติพยาบาลต้องมกีารปรบัตวัทุกปี ตัง้แต่ชัน้ปี 1 








ทะเบยีนฯ จงึทําใหนิ้สติชัน้ปีที ่4 ทีใ่กลส้าํเรจ็เป็นบณัฑติประมาท
และขาดความตัง้ใจที่จะสอบให้ผ่านทุกวชิาตัง้แต่การสอบขอขึ้น
















นิสติมทีศันคตทิีด่ตี่อคณะฯ ต่อหลกัสูตรทีเ่รยีน ต่ออาจารยผ์ูส้อน 





นกัศกึษาต่อการเรยีนในวชิาหรอืหลกัสตูรนัน้ ๆ อกีดว้ย15 
สําหรบัผลการวิจยัเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในการจดัทําหลกัสูตรและประมวลการสอนรายวชิา






























กต็าม ปจัจยัทีส่ําคญัทีจ่ะทําใหเ้กดิความสําเรจ็น้ีได ้คอื อาจารยท์ี่
มปีระสบการณ์ตรง จากผลการวจิยัที่ระบุเรื่องความไว้วางใจที่







อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีผ่่านมา22 ทีร่ะบุว่า 
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่สอนวชิาทีม่กีารปฏบิตัริ่วมด้วยควรมี
































และสภาพแวดล้อมที่ เ ป็นปจัจุบัน  ดังนั ้นแนวทางที่ เกิดขึ้น
เหมาะสมกบัคณะฯ ในขณะน้ี แต่ต่อไปหากมกีารเปลีย่นแปลงใด 
ๆ เกดิขึน้ซึง่ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติ แนวทางการทํางาน
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